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Abstract 
 
The effect of fun card sort leaning method 
in improving the beginning reading ability 
To the early age child 
 
 
The beginning reading ability is the skill that is possessed by the early 
age child in pronouncing what is written simply (the beginning phase) 
The ability and the skill that are possessed by educated participant indeed are not 
some. Just the role of educator that influences very well the success in learning and 
the role of educator has the chiefest contribution to present the fun learning 
atmosphere, that is the secret of learning effectiveness, all the more in developing 
the early age child linguietie. The enacity of the teacher that has the important role 
in actualiting the educated participant language competence. 
The result of reading method survey by the manner of forcing makes the 
child loses the golden age of the mental forming, process and the character. Also 
media and the learning source which are used in learning are less interesting so the 
motivation is low. 
The purpose that wants to be achieved in this research is to know whether 
the fun card sort learning method can influence in improving the beginning reading 
ability. 
The hypothesis that is proposed “that the fun card sort learning method 
can improve the beginning ready ability of the educated participant of RA Darul 
Ma’rif ringapus, Semarang Regence, Academic Year 2011/2012. 
The population is the student RA Darul Ma’arif Pringapus, semarang 
Regency, Academic  year 2011/2012 and the sample is 42 subject. The thecnique 
that is used to take sample is purposive random sampling. The data  collection is 
held by using the evalution guide of the beginning reading ability. 
The data analysis result is held by using comparation test (compare 
mean) paired sample t.test by the result  sig.(2.tailed) in the amount 0,000 db 2/42 
by signification level 0,05 so it can be known that there is the difference of reading 
ability score between before the treatment and after the treatment which is shown 
the average  score of beginning reading ability before the treatment amount 9,14 
while the pasca of the treatment with the score average in the amount of 18,33. 
While the conclution The that is abtained from this research is there is the 
effect of fun card sort learning method toward the beginning reading ability. 
 
The key word : The beginning reading ability, the fun card sort  method 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN FUN CARD SORT 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA  
PERMULAAN PADA ANAK USIA DINI 
 
Kemampuan membaca permulaan adalah kecakapan yang dimiliki oleh 
anak usia dini dalam melafalkan apa yang tertulis secara sederhana (tahap awal). 
Kemampuan dan kecakapan yang dimiliki peserta didik memang tidak sama, hanya 
saja peran serta pendidiklah yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 
dan peran serta pendidik mempunyai andil yang paling utama. Kemampuan seorang 
guru atau pendidik untuk menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, itulah 
rahasia efektifitas belajar, lebih-lebih dalam mengembangkan linguistik anak usia 
dini keuletan guru yang memiliki peran penting dalam mengaktualisasi kemampuan 
berbahasa peserta didik. 
Hasil survey metode pembelajaran membaca dengan cara pemaksaan 
membuat anak kehilangan masa-masa emas (the golden age) proses pembentukan 
mental dan karakter. Juga media dan sumber belajar yang digunakan dalam 
pembelajaran kurang menarik sehingga motivasi belajar rendah. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
apakah metode pembelajaran fun card sort dapat berpengaruh dalam meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan. 
Hipotesis yang diajukan “bahwa metode pembelajaran fun card sort dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada peserta didik RA Darul Ma 
'arif Pringapus Kabupaten Semarang tahun Pelajaran 2011/2012?” 
Populasi adalah siswa RA Darul Ma 'arif Pringapus Kabupaten Semarang 
tahun Pelajaran 2011/2012 dan sampel sebanyak 42 subyek. Teknik yang 
digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive rondom-sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman evaluasi kemampuan 
membaca permulaan. 
Hasil analisa data dilakukan dengan menggunakan uji komparasi (compare 
mean) paired sampele t-test  dengan hasil sig (2.tailed) sebesar 0,000, db 2/42 
dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga bisa diketahui bahwa ada perbedaan skor 
kemampuan membaca antara sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan, yang 
ditunjukkan rerata score kemampuan membaca permulaan sebelum perlakuan 
sebesar 9,14 sedang paska perlakuan dengan rerata score  sebesar 18,33. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada pengaruh metode 
pembelajaran fun card sort terhadap kemampuan membaca permulaan. 
 
Kata kunci : kemampuan membaca permulaan, metode fun card sort. 
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MOTTO 
 
Kaum ibu dapat menghayati rasa anak kecilnya. Tetapi penghayatan ini sering 
tanpa disengaja, sehingga pengalaman itu tidak menjadi ilmu. 
 
Ki Soeryomentaram 
 
 
 
 
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar 
 
Ash Shaaffaat  :101 
 
 
 
 
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah 
dengan rajin. 
 
Asy Syu'araa' : 149 
 
 
 
 
Jika kau melakukan apa yang selalu engkau lakukan, kamu akan mendapatkan apa 
yang selalu kamu dapatkan. 
 
Albert Einstein 
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